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 In response to oxidative stress, the Forkhead transcription factor FOXO1 is 
activated and thereby promotes the expression of anti-oxidant genes. Moreover, FOXO 
has been shown to act as lifespan modulator in model organisms. Here we have 
demonstrated that post-translational modification plays an important role in 
regulation of FOXO1 function. Furthermore, by using genetic experiments in C. 
elegans, we have revealed that arginine methylation of FOXO1 is involved in the 
regulation of lifespan. 
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FOXO1 の機能変化（転写活性, 局在, 安定性
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